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Mente'ri PendidikanTinggi, Da- menjadi halangan dan, kekangan
tuk Seri Idris Jusoh baru-baru ini, bagi institusiterbabit,
mengeluarkan kenyataan menge- . usaha menjalankan dan meng-
nai 'lima universiti tempatan ber- hasilkan penyelidikan beitaraf du-:
ada dalam kelompok satu peratus nia juga rnasih _dalam senarai pa-
universiti terbaik dunia.' Kenya- nas sesebuah institusi. Mungkin
taan itu berdasarkan kedudukan ilmuwan -Malaysia yang berkhid-
oleh QS Quacquarelli Seymonds -mat dan .berada eli luar negara
World University 2016/2017. Cu- serta yang menyumbang hasil ker-
ina yang kita kurang pasti adalah ja mereka:dapat membantu.
kedudukan universiti Malaysia
oleh Times Higher Education' S-uIiar tiuat pertiandiiigan
World University. _ PifiaI< Barat teriltamanya aian sen-
Lima universiti penyelidikan tiasa mengubah matrik yang me-
yang tersenarai termasuklah UM, reka gunakan, jadi sukar _untuk
UUM,Ul(M, UPM dan. UTMyang membuat perbandingan yang ber-
dikatakan melahirkangraduanho- makna daripada satu tahun se-
listik, berteraskan kepada keusa- terusnya, Pengkritikjuga mendak-
hawanan dan keimanan. Ramai wa bahawa ini adalah satu langkah
tentu tabu bahawa untuk dise-- pemaSaran sebagai usaha untuk
naraikandalam kedudukan empat meningkatkan kualiti kedudukan,
petunjuk utama yang rnempenga- . perubahan dalam metrik akan
ruhi kedudukan adalah pengaja- menghasilkan perubahan dalam
ran, penyelidikan, petikan atau si- kedudukan yang, mendorong
tasi -(citing) dan pengantarabang- 'orang ramai untuk mempercayai
saan. .' perubahan yang berlaku.
, Namun, untuk mengejar kedu- Proses keseluruhan seolah-olah
dukan dan keinginan untuk men- menunjukkan satujenis autoritatif'
_dapatkan pengiktirafan tidak se- -kepersisan danketegasan yangme-
• tanding yang berorientasikan ko-. nyampaikan rhaksud sebenar ke-
mersial, adalah sesuatu yang tidak pada kedudukan, tetapi adalah ka-
rasional. Seruan tokoh akademik. rut semata-ma{a untuk mengata-
• yang niahu Malaysia melupakan kan bahawa, 'sebagai contoh,
perkara kedudukan universiti dan UNIMAP'berada ill kedudukan le7
,kembali kepada keperluan asasi bib tinggi' daripada USMatau UNI-
pendidikan dan untuk kekal re- TARharus berada di kedudukan
levan .'serta berupaya bersaing lebib baik d;l:riOUM.
pada peimgkat global dalam kon- Oieh ker;;ma sistem kedudukan
teks keilmuan, adalah lebib sesuai ini diikuti ramai, ia turut meng-
dihayati. galakkan Kolej dan Universiti un-
Kedudukan kewangan universiti tuk menyertai sistem ini iaitu un"
yang terpaksa mencari dana sen- tuk melakukan apa yang mereka
diri, keupayaan mendapatkan te-' boleh untuk meningkatkan kedu-.
naga pengajar yang berpengala- .dukan sebagai contoh, mengha-
mati, berkelayakan tinggi dan teT- -biskan banyak wang kepada per-
sohor, .sudah dengan sendirinya rna yang dirancangkan atau di-
Graduan berkualiti penyumbang kepada pembunguncn negorc.
Seruan tokoh
akademik yang
- mahu Malaysia
-melupakan perkara
-: kedudukan universiti
-dan kembali kepada
,keperluan asasi
-pendidikan dan
untuk kekal relevan
,serta berupaya I
:bersaing pada
peringkatglobal
dalam konteks
keilmuan} adalah .
lebih ses-uaidihayat(
anggap penting atau agresif sekolah,' statuskedudukan mem-
contohnya, meningkatkan jumlah benarkan penggunaan 'merupa-
pemohon dan menolak permoho- kan' -seperti 'universiti pembekal
- nan yapg dimajukan supaya ke- .. pengajaran:
lihatan 'hanya yang terpilih' sahaja Pengkritik berkata, komponen
Mendapat tempat, Lantas mening- ini menjadikan 'kedudukan' se-
. katkan kedudukan mereka, olah-olah pertandingan populariti
Dengan bantuan media, institusi .atau pertandingan ratu cantik dan
terbabit dapatmelonjak kos yang kemudiannya meminta pegawai
lebih tinggi dan seterusnya kos kolejmemberi kenyataan merit re-
pengajian nn:ut meningkat,: latif berdasarkan panduan oleh
media. 'Langkah reputasi Ini di-
Bukan pengUkUr Ifuafiti lakukan semata-mata demi' ~- '. I
Dikfia15arkan'k:edudUlGUl'yang di- , punan prejudis.
, nyatakan tidak mengukur kualiti Pengkritik turut memberi per-
'pendidikan di institusi terbabit, hatian terhadap budaya taksub de-
mahupoo apa-apa 'hasil' pertiro- ngan prestij dan kehebatan. Status .
bangan (sebagai contoh, adakah kedudukan'memburukkanlagike--
pelajar di KolejX benar-benar be- bimbangan status' bakal pelajar
lajar dan adakah pelajarnya·men- dan ibu napa. .
, dapat pekeljaan selepas tarnat pe- . Kita perlu kembali kepada 'fun- .
ngajian?). damental' dan rriuhasabah diri da-
Sebahagian besar (22,5hingga 25 ri mana kita bermuladan bagai-
peratus) kedudukan sesebuahins- mana untuk kekal rele'Van dan
titusi bukiln dari kajian berinakna berupaya berSaing pada peringkat
tetapi daripada; ukuran 'reputasi' global dalam konteks keilmuan.
atau laporan 'rakan penilaian'. De-
> ngan memberi 'pemberatan ke-
tara kepada pendapat orang her-
kedudukan untuk menilai kece-
merlangan a,ka,demikmahasiswa
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